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ABSTRAK
Nama  :  Nur Athya Sofa
Fakultas  : Kedokteran Gigi
Program Studi  :  Pendidikan Dokter Gigi
Judul Skripsi  :  Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Warna Gigi Tiruan 
Sebagian Lepasan Akrilik di Rumah Sakit Gigi dan 
Mulut Unsyiah Banda Aceh
Gigi tiruan sebagian lepasan adalah  gigi tiruan yang menggantikan satu atau 
beberapa gigi yang hilang dan dapat memperbaiki fungsi pengunyahan  serta 
fungsi estetik. Warna gigi tiruan termasuk salah satu faktor yang menentukan 
estetik  yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui  tingkat kepuasan pasien terhadap warna gigi tiruan 
sebagian lepasan akrilik  di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah Banda Aceh. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, jumlah  subjek adalah 37 orang 
pasien yang menggunakan gigi tiruan  sebagian  lepasan akrilik dengan teknik 
pengambilan  subjek menggunakan total sampling. Kesimpulan  menunjukan 
sebesar 91% subjek yang puas terhadap warna gigi tiruan sebagian lepasan 
akrilik, 9% subjek cukup puas dan tidak ada subjek yang menyatakan tidak puas.
Kata kunci  :  Gigi  Tiruan Sebagian Lepasan Akrilik, Warna Gigi Tiruan, 
Kepuasan Pasien.
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Title    :  The Level of Patientâ€™s Satisfaction for the Color  of 
Acrylic Removable Partial Denture in Dental Hospital 
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Removable partial denture  is a denture that replaces one or more missing teeth 
and can repair masticatory function  and also aesthetic function. The color of 
denture including one of the factor that determine the aesthetic   that can affect 
patients satisfaction. The purpose of this study is determine  the level of patients 
satisfaction for the color of acrylic removable partial denture in Dental Hospital 
of Syiah Kuala University Banda Aceh. This study design is descriptive analysis, 
the number of subjects are  37 people with total sampling technique. The result 
that 91% of the study subjects are satisfied for the color of acrylic  removable 
partial denture, 9% are quite satisfied and no subjects are not satisfied.
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